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Matbuat umum müdürlüğünün vü- 
cude getirdiği ve 6000 nüshasını ciha­
nın her tarafına, en mühim merkez ve 
şahsiyetlerine yolladığı Fotoğrafla Tür- 
kiya  isimli albomu eline alacak her ecne­
bi, bu fevkalâde nefis eserin son yapra­
ğını kapadığı zaman Türkiye’nin büyük, 
türlü iklim ve tarihe sahip, güzel ve 
hayat, hareket ve faaliyet dolu bir 
memleket olduğunu, başka hiçbir şey 
bilip duymağa hacet kalmadan teslim ve 
tasdik edecektir. Harap bir kasaba ile 
e>rafındaki çölden fışkıran mamur ve 
yeni Ankara’nın en muvaffak yapıların­
dan başlıyarak İstanbul’un, Bursa’nınve 
daha birçok şehir, kasaba ve yerlerimi­
zin en güzel sanat ve tarih abidelerini, 
sanayileşme hamlelerini, çeşidli ziraat 
mahsullerini ve gençliğimizin hayat 
fışkıran manzazaralarını ihtiva eden 
bu albomun fotoğrafları, aynı zamanda 
bir artist elinde adî bir fotoğraf maki- 
nasmdan ne bedialar doğacağını da gös­
teriyor. Bu albomdaki fotoğrafların pek 
çoğu dünyanın en mühim merkezlerinde 
gittikçe daha sık bir şekilde tertip edilen 
güzr-1 fotoğraf sergilerinde de çok yük­
sek yerler alabilec k kıymet ve nefa­
settedir. Elindeki maddî kudretin mah­
dut uğunu bildiğimiz Matbuat umum 
müdürlüğünün nisbeten mütevazı im­
kânlar içinde propaganda teşkilâtı en 
zengin memleketleri de kıskandıracak 
bir eser vücude getirmesi vakı ı sade 
kendisinin bir muvaffakiyeti değildir. 
Memlek timizde tabiat ve sanat eserle­
rinin ihıişamile inkılâp hamlelerinin 
kudret ve azameti de, bu hususta p k 
büyük bir amildir.
Fakat matbuat idaresi bu işi dü-
şünmüş, değerli bir sle tevdi stmiş, en 
güzel şartlar içinde eserin basılmasını 
ve her tarafa yayılmasını temin etmiştir. 
Ve bir daha Büyüyelim, bu eseri göre­
cek olan her ecnebi, memleketimiz hak­
kında ne kadar mahdud bilgili olursa 
ol«un, güzelliklerini ve kudret ve kuv­
vetini bu kadar nefis bir eser vasıtasile 
haber veren bir millet ve bir memleketin 
büyük ve her hakka sahip olduğuna 
muhakkak iman edecektir. Binaenaleyh, 
matbuat umum müdürlüğüne teşekkür 
ve bu eserinden dolayı kendisini tebrik 
etmek ve daha büyük ve daha güzel 
eserler başarabilmesi için de e.inde 
daha fazla vesait bulunmasını dilemek, 
her kalem için farz olmuştur.
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